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踏まえ，学習用 PC を活用した OneNote 版ポートフォリオ案の作成を行い，進路保障に向けたシステ
ム構築について検討することができた。また，生徒へのデータ配布や回収について，個人情報保護の
視点などで，その可能性や限界などについて様々な検討事項があることを所員の方々と共有できた。
これらの事項を学校の現状とすり合わせ，教育センターとの連携を図りながら，教育活動に組織的に
組み入れていくことが今後の課題である。 
(3)次年度の学校変革実習に向けて 
子ども達は様々な環境の中で，自分の置かれている状況を自分でコントロールする力を得て，他者
との協働の中で自己現実を果たすことができるようになる。この力がこれからの未来を生きる子ども
達の幸福につながると考える。そこで，多様な人々と協働する態度の育成も含め，自ら学びを深めて
いけるような学習の場を作っていくことがわれわれ教員に求められていることではないだろうか。学
びの在り方は，今大きく変わろうとしている。探究実習で得られたこれらの知見を踏まえ，「学習意欲
を引き出すために何ができるのか」「生徒の伸びを支えるためのデータの活用法とはどのようなもの
なのか」「生徒の進路意識の開拓に効果を上げる，デジタルポートフォリオはどのように構成し，活用
すればよいのか」など具体的に問いを立て続け学校変革実習に臨み，研究・実践を深めていきたい。 
